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SANEAMIENTO
R
El Perú adolece aún de un déﬁcit importante de agua 
y saneamiento en términos de cobertura y calidad, 
especialmente en el ámbito rural donde se evidencia 
una asimetría sustancial con las coberturas urbanas y 
sumado a ello, gran parte de los sistemas instalados adolecen de sostenibilidad, siendo 
uno de los factores subyacentes de ella, la escasa e incluso ausencia de coordinación y 
articulación entre los actores institucionales con responsabilidades en torno a la gestión 
del saneamiento.
Con el propósito de contribuir con el fortalecimiento el sector saneamiento y aportar a 
la gobernabilidad del territorio en el nivel regional y local, motivado por mejorar la 
calidad de vida de las personas desde el acceso universal a los servicios de saneamien-
1to ; la Cooperación Suiza, en un inicio desde sus Proyectos PROPILAS y SANBASUR, 
ahora Proyecto SABA, promovió la formación y funcionamiento de plataformas regio-
nales de saneamiento, como espacios que reúnen a entidades privadas y del Estado, así 
como de la sociedad civil y la academia  a través de la articulación y concertación de ,
esfuerzos.
Justamente, este documento expone la experiencia de la formación e institucionaliza-
ción de estas plataformas regionales de saneamiento desarrolladas en ocho regiones 
entre el 2004 al 2014, el mismo que contiene el detalle de los antecedentes que dieron 
origen a su formación y su posterior réplica, adelantándose a las políticas de reforma del 
sector orientadas a promover una mejor articulación interinstitucional.
Cada una de las experiencias desarrolladas guarda similitud y también sus propias 
particularidades, en atención al contexto diverso existente en las regiones intervenidas, 
tanto en su estructura, como en su estrategia de funcionamiento, así como en relación a 
los actores participantes.
Concluye el presente documento con un aporte de lecciones aprendidas, en la perspec-
tiva de continuar con su escalamiento en el resto del país como parte de la política 
pública sectorial, para lo que se propone algunas acciones complementarias.
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EXPERIENCIA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A TRAVÉS DE 
PLATAFORMAS REGIONALES DE  SANEAMIENTO
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sumado a ello, gran parte de los sistemas instalados adolecen de sostenibilidad, siendo 
uno de los factores subyacentes de ella, la escasa e incluso ausencia de coordinación y 
articulación entre los actores institucionales con responsabilidades en torno a la gestión 
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calidad de vida de las personas desde el acceso universal a los servicios de saneamien-
1to ; la Cooperación Suiza, en un inicio desde sus Proyectos PROPILAS y SANBASUR, 
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nales de saneamiento, como espacios que reúnen a entidades privadas y del Estado, así 
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ción de estas plataformas regionales de saneamiento desarrolladas en ocho regiones 
entre el 2004 al 2014, el mismo que contiene el detalle de los antecedentes que dieron 
origen a su formación y su posterior réplica, adelantándose a las políticas de reforma del 
sector orientadas a promover una mejor articulación interinstitucional.
Cada una de las experiencias desarrolladas guarda similitud y también sus propias 
particularidades, en atención al contexto diverso existente en las regiones intervenidas, 
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los actores participantes.
Concluye el presente documento con un aporte de lecciones aprendidas, en la perspec-
tiva de continuar con su escalamiento en el resto del país como parte de la política 
pública sectorial, para lo que se propone algunas acciones complementarias.
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EXPERIENCIA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A TRAVÉS DE 
PLATAFORMAS REGIONALES DE  SANEAMIENTO
4Antecedentes1
 La Cooperación Suiza, en acuerdo con el gobierno 
peruano, inició su apoyo en el sector saneamiento 
rural hace veinte años con los Proyectos SANBASUR en 
Cusco y PROPILAS en Cajamarca. En ese marco, diseñó 
y validó un modelo de intervención integral en 
saneamiento rural involucrando actores del nivel 
micro (comunal y gobiernos locales), meso (gobiernos 
regionales con sus Direcciones Regionales de Vivienda 
Construcción y Saneamiento, la de Salud y Educación) 
y macro o nivel nacional. 
Hacia mediados de la década pasada, el desarrollo de 
ambas experiencias, los resultados y las lecciones 
aprendidas evidenciaron la débil articulación entre los 
actores involucrados con el sector saneamiento como 
son: el Estado, la sociedad civil y la academia. Motiva-
dos por ello, ambos proyectos promovieron en sus 
regiones, plataformas de saneamiento bajo el lideraz-
go de las respectivas Dirección Regional de Vivienda 
Construcción y Saneamiento – DRVCS. 
Estas plataformas sirvieron como un espacio de 
concertación estratégica y participativa, para promo-
ver y fortalecer la política pública del sector sanea-
miento en el nivel regional y desde allí contribuir a 
mejorar la calidad de vida de la población.
2Sumado a ello, aportaron en la incidencia  de la política  
pública local y regional; siendo así por ejemplo,   que la 
plataforma de Cusco constituida a través del Consejo 
3Regional de Saneamiento Básico – CORSAB , promo-
vió la aprobación de los lineamiento de Política 
Regional para la formulación del presupuesto institu-
4cional y de inversiones .
En el caso de Cajamarca se denominó Comité 
5Ejecutivo Regional en Agua y Saneamiento – CER  y 
también replicó a nivel local los denominados “Comité 
Impulsor Local – CIL”.
Estos comités o plataformas regionales de 
saneamiento son una instancia consultiva, de 
concertación estratégica y participativa entre 
el Estado, instituciones privadas, organizacio-
nes de la sociedad civil y la academia; con la 
ﬁnalidad de promover el acceso universal a 
los de servicios de saneamiento sostenibles y 
de calidad, priorizando el ámbito rural y 
pequeñas ciudades, a través de propuestas en 
políticas públicas, estrategias y planes en 
materia de saneamiento, orientados a aportar 
al mejoramiento de las condiciones de 
salubridad de la población y la consecuente 
reducción de la desnutrición infantil.
2/ ASOCAM, INTERCOOPERATION. Estudio de caso Perú. El aporte a políticas públicas por los actores asociados en proyectos de cooperación. Quito 2009. Pág. 16.
3/ COSUDE. Una década de experiencia y lecciones aprendidas, 1996 – 2006. Pág. 20.
4/Mediante la Ordenanza Regional No.041-CRC/GRC del año 2017, por la que se priorizaron las intervenciones integrales de saneamiento básico, y la priorización en la Agenda de Desarrollo Regional y el 
Acuerdo por el Cusco
5/ PROPILAS. Proyecto de transferencia para fortalecer la gestión regional y local en agua y saneamiento. Lima 2011. Pág. 15.
La Cooperación 
Suiza y el Proceso
de Escalamiento 




 A partir de los resultados y las lecciones aprendidas 
de las plataformas regionales en saneamiento promo-
vidas por los Proyectos PROPILAS y SANBASUR, de la 
Cooperación Suiza, ahora desde el Proyecto SABA, 
implementó una estrategia de escalamiento para 
promover la conformación de estos espacios, a través 
de comités, consejos, plataformas o mesas temáticas; 
en función a las circunstancias y preferencias en cada 
una de las regiones en las que venía interviniendo, con 
el propósito de fortalecer la articulación entre los 
actores involucrados con el sector saneamiento.
Para ello la labor de incidencia del Proyecto SABA se dio 
mostrando los resultados positivos que se venían 
alcanzando con las plataformas instaladas en Cusco y 
Cajamarca a los diferentes actores potenciales para 
impulsar la propuesta, entre ellos las Direcciones o 
Gerencias Regionales de Vivienda Construcción y 
Saneamiento, los sectores de Salud y Educación, las 
Gerencias del Gobierno Regional y otros actores; 
siendo diverso en cada región.
La ruta no fue única en todos los casos, en las experien-
cias de Apurímac y Huánuco las plataformas fueron el 
resultado de un Programa de Capacitación en Gestión 
Local que constaba de siete módulos en diversos 
temas (desarrollo, planiﬁcación, participación 
ciudadana, gestión ambiental, gestión del saneamien-
to, gestión del agua) con la participación de líderes y 
5
representantes de entidades del Estado, sociedad civil 
y la academia; este programa que tomó varios meses 
(7), sirvió para motivar y empoderar sobre la importan-
cia del sector saneamiento en el desarrollo humano de 
un territorio, fue así, útil como antesala para la forma-
ción de lo que hoy se conoce como el COMURSA y 
COREAS, en los años 2012 y 2014, respectivamente; 
aprobados mediante 
Resolución Ejecutiva 
Regional y Ordenanza 
Regional, en cada caso.
Por otro lado, en la 
experiencia de Puno, su 
plataforma se imple-
mentó dentro de la 
Mesa de Concertación 
de Lucha Contra la 
Pobreza – MCLCP, como 
una Mesa Temática de 
Saneamiento Básico, la 
misma fue promovida 
p o r  e l  G o b i e r n o 
Regional de Puno a 
través de su Dirección Regional de Vivienda Construc-
ción y Saneamiento (como  miembro de la MCLCP). La 
partida de nacimiento de este espacio sectorial fue un 
Acta de Constitución sentado en el Libro de Actas de la 
MCLCP de Puno.
A la fecha, se han instalado a nivel nacional ocho 
plataformas regionales de saneamiento en sus 
respectivas regiones, como se detalla en el cuadro Nº 1.
Al igual que en las experiencias reproducidas, el 
objetivo de estas plataformas regionales de sanea-
miento fue promover la articulación en la gestión del 
saneamiento a nivel regional, para que permitan 
contribuir a mejorar la calidad de vida de la población 
mediante acciones coordinadas y concertadas entre 
todos los actores involucrados en el saneamiento; 
espacios liderados por 
instancias regionales, 
como la propia gober-
nación del Gobierno 
Regional o las Gerencias 
Regionales de Desarro-
llo Social o las Direccio-
nes/Gerencias Regiona-
les de Vivienda Cons-
trucción y Saneamiento, 
depend iendo  de  l a 
es t ructura  de  cada 
organización regional.
Estas plataformas se 
c o n s t i t u y e n  e n  u n 
medio para el fortaleci-
miento de la política pública sectorial en el nivel 
regional, en consecuencia contribuyen a la gobernabi-
lidad del territorio desde el sector, en la medida que 
entre sus funciones se encuentra la generación de 
propuestas y acuerdos en torno a la normativa y 
lineamientos de política relacionados con el sanea-
miento, así como la emisión de opiniones y coordina-
ción sobre planes, estrategias, programas, proyectos, 
inversiones y otras acciones relacionadas con el agua y 
saneamiento; todo ello, con la ﬁnalidad de enfrentar 
proactivamente los efectos de la  desnutrición crónica 
infantil en la Región, así como las brechas de acceso a 
los servicios de saneamiento.
REGIÓN DENOMINACIÓN RESOLUCIÓN / ORDENANZA
Apurímac




Ayacucho  PRESBA – Plataforma Regional de Saneamiento Básico RER N° 0639-2013-GRA/PRES
Cajamarca CER - Comité Ejecu vo Regional en Agua y Saneamiento 
RGR N° 158-2005-GR-
CAJ/GRDS
Cusco CORSAB - Consejo Regional de Saneamiento Básico
RER N° 112-2004-GR 
CUSCO/PR
Huancavelica  COTESABA – Comité Técnico de Saneamiento Básico
RGR N° 461-2013-
GOB.HVCA/GRDS
Huánuco COREAS - Consejo Regional de Agua y Saneamiento OR N° 083-2014-CR-GRH
Madre de Dios  CORESABA- Comité Regional de Saneamiento Básico
Puno  Mesa Temá ca de Saneamiento en el marco de la MCLCP Acta de abril 2012
RESUMEN DE PLATAFORMAS REGIONALES DE SANEAMIENTO
CUADRO Nº 1
Fuente: Documentos de trabajo del Proyecto SABA.
Aporte del Proyecto SABA-COSUDE, a la política pública del Sector Saneamiento en el Perú
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Cajamarca CER - Comité Ejecu vo Regional en Agua y Saneamiento 
RGR N° 158-2005-GR-
CAJ/GRDS
Cusco CORSAB - Consejo Regional de Saneamiento Básico
RER N° 112-2004-GR 
CUSCO/PR
Huancavelica  COTESABA – Comité Técnico de Saneamiento Básico
RGR N° 461-2013-
GOB.HVCA/GRDS
Huánuco COREAS - Consejo Regional de Agua y Saneamiento OR N° 083-2014-CR-GRH
Madre de Dios  CORESABA- Comité Regional de Saneamiento Básico
Puno  Mesa Temá ca de Saneamiento en el marco de la MCLCP Acta de abril 2012
RESUMEN DE PLATAFORMAS REGIONALES DE SANEAMIENTO
CUADRO Nº 1
Fuente: Documentos de trabajo del Proyecto SABA.
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 Estas organizaciones de coordinación del sector 
saneamiento a nivel regional, también vienen 
contribuyendo con el cumplimiento de los linea-
mientos de política establecidos en el reciente 
6documento Política Nacional de Saneamiento , 
donde en su diagnóstico identiﬁca como uno de los 
causantes de las brechas de cobertura en el acceso 
y calidad de los servicios de saneamiento : 7 la 
inadecuada articulación de los actores esta ; 
debilidad el sector la interpreta como la falta de 
coordinación entre el ente rector, los gobiernos 
regionales y los gobiernos locales, además de otros 
actores involucrados con el sector, incrementando 
la ineﬁciencia en la gestión por una ausencia de 
liderazgo o dirección en cada nivel de gobierno. 
Deﬁnitivamente toda esta desarticulación entre los 
niveles de gobierno y que también se producen a 
nivel horizontal, en cada nivel de gobierno, genera 
decisiones ineﬁcientes y contradictorias.
Sin embargo, esta débil articulación ya fue advertida 
8hacia el 2011 en un estudio  encargado por la 
Cooperación Suiza, donde se señala que entre las 
limitaciones y tensiones del modelo de interven-
ción integral en saneamiento básico rural, no se 
había construido desde la sociedad civil una 
plataforma con verdadero poder de negociación e 
incidencia en agua y saneamiento, es decir un 
espacio para la articulación y concertación sobre 
temas del sector. Análisis que fue ratiﬁcado en el 
9Seminario Internacional “Cusco + 10” , promovido 
por el Grupo Banco Mundial con la participación de 
10la COSUDE ; donde además se identiﬁcaron 
desafíos para la próxima década (hacia el 2020), 
entre otros sobre la necesidad de incrementar los 
esfuerzos de coordinación y concertación intersec-
torial como una condición para la sostenibilidad.
Por otro lado, el país está en un proceso de Reforma 
del Estado donde la descentrali e 11zación  es parte d
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ella y brinda las condiciones para el fortalecimiento 
del sector saneamiento en el marco del 5to Eje de 
Política del sector saneamiento: “Articulación de los 
actores”, establecido en el documento mencionado, 
con el objetivo de consolidar el rol rector del 
Ministerio Vivienda Construcción y Saneamiento. 
Sobre la articulación y concertación sectorial, ya 
existen experiencias institucionalizadas en curso, 
12especialmente en los sectores de desarrollo social  
como son los Consejos Regionales de Salud 
(CORESA), los Consejos Regionales Participativos de 
Educación (COPARE), Consejo Regional de Seguri-
dad y Salud en el Trabajo, entre otros; todos actual-
mente operando a nivel de cada región y bajo el 
liderazgo de autoridades sectoriales regionales y la 
participación de actores de entidades públicas, 
privadas, ONG, cooperación internacional y la 
academia.
6/ Aprobado mediante DS N° 007-2017-VIVIENDA.
7/ Numeral 4) del DS N° 007-2017-VIVIENDA.
8/ CANCINO, Zorobabel. Saneamiento básico rural: elementos de un modelo exitoso. La cooperación suiza y el saneamiento básico integral en el Perú. COSUDE – CIES. Lima 2011. Pág. 26.
9/ BANCO MUNDIAL. Los desafíos del agua y saneamiento rural en América Latina para la próxima década. Lecciones del Seminario Internacional “Cusco + 10”. Lima 2011.
10/ Desarrollado en la ciudad de Cusco el año 2010.
11/ Se inició con una Ley de Reforma Constitucional referida a la descentralización, seguida por una Ley de Descentralización, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, la Ley Orgánica de Municipalidades, con 
sus respectivas autonomías políticas, económicas y administrativas, además de funciones claramente establecidas con el sector saneamiento.
12/ El sector salud tiene la Ley del Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud, Ley N° 27813, que crea este sistema y deﬁne tres niveles de organización: nacional, regional y local con prioridad de 
desarrollo de este último. El Consejo Nacional de Salud es el órgano consultivo del Ministerio de Salud y con funciones claramente deﬁnidas. Asimismo están los Consejos Regionales de Salud, que 
pertenecen a cada una de las regiones y es el órgano de concertación, coordinación y articulación regional; actualmente hay catorce regiones con sus Consejos Regionales de Salud operativos. Situación 
similar en el sector educación, la Ley N° 28044, Ley General de Educación, deﬁne al Consejo Participativo Regional de Educación – COPARE con un espacio de concertación sobre el quehacer educativo 
regional; en el país se tiene un COPARE por cada departamento y están funcionando. Para mencionar uno más, está el Consejo Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, creado con la Ley N° 29783, este 
Consejo está instalado y opera a nivel de cada departamento.
 Las plataformas regionales de saneamiento que 
se han instalado en las ocho regiones mencionadas, 
tienen una estructura y lógica de funcionamiento 
muy similar, lo que es lógico en tanto tienen los 
mismos objetivos y ﬁnalidad.
4.1  Los Integrantes de estas 
Plataformas de Saneamiento
Las Plataformas, dependiendo de cada contexto 
regional, congregan a las diferentes instancias 
decisoras del Gobierno Regional, entre ellas las 
Gerencias de Planeamiento y Presupuesto, Geren-
cia Regionales de Recursos Naturales y Medio 
Ambiente, Gerencias Regionales de Desarrollo 
Social, de Infraestructura, Direcciones o Gerencias 
Regionales de Vivienda Construcción y Saneamien-
to, de Salud, de Educación, de Agricultura; además 
de las instancias desconcentradas del MIDIS, MEF, 
CAC del MVCS (en los lugares donde ya funciona-
ban), PNT y otros programas sociales, Defensoría 
del Pueblo, Ministerio Público a través de la Fiscalía 
de Defensa Integral del Ambiente, OEFA, ALA, EPS, 
PROCOES, FONCODES, Municipalidades provincia-
les y distritales representadas, representantes de la 
Asociación de JASS regional; universidades, 
instituciones privadas, ONG y entidades de coope-
ración internacional como GIZ, Proyecto SABA, 
representantes de usuarios, entre otras.
4.2  Estructura Organizacional
La estructura organizacional de estas plataformas 
es bastante similar entre ellas y considera tres 
instancias:
a. El Consejo o Comité Regional, se rige bajo la 
presidencia del Gobernador Regional o de la 
DRVCS, reúne a todas las instituciones como 
miembros de este espacio, entre sus funcio-
nes considera la aprobación del Plan Anual 
de la Plataforma Regional, la realización de 
gestiones, citación a las reuniones ordinarias 
o extraordinarias, la rendición de cuentas de 
informes, memorias y  resultados de las 
gestiones a nivel de la plataforma, debiendo 
mantener la articulación y coordinación 
entre sus miembros, entre otras.
b. La Secretaría Técnica, es una función a cargo 
de la DRVCS o de una Subgerencia de la 
Gerencia de Desarrollo Social, encargada de 
coordinar el Equipo Técnico.
c. El Equipo Técnico, es la instancia operativa 
de la plataforma, encargada de implementar 
las acciones establecidas en su Plan Operati-
vo Anual, desde la propuesta de lineamientos 
4.3  Estrategias de Funcionamiento 
de las Plataformas
a. La Secretaría Técnica está a cargo de las 
Direcciones Regionales de Vivienda Cons-
trucción y Saneamiento, de tal manera que 
ellas son las responsables para velar para su 
funcionamiento y eﬁciencia, y es donde se 
concentra el acervo documentario.
b. Cada Plataforma cuenta con un Plan Anual 
de Actividades, bajo diferentes denomina-
ciones, como guía de la ruta crítica que 
impulsará en cada ejercicio anual. El mismo, 
es elaborado en forma participativa con sus 
integrantes, donde cada actor asume 
compromisos institucionales concretos.
c. Entre las actividades impulsadas por estas 
instancias se pueden destacar las siguientes:
ü Promoción y organización de espacios 
de diálogo político en torno a las 
elecciones locales, regionales y nacio-
nales; para promover la incorporación 
de política relacionados con el saneamiento, 
la publicación de documentos especializa-
dos, la coordinación y concertación  de 
acciones referidas a programas y proyectos 
del sector, así como su monitoreo, entre 
otras.
Esta estructura tiene una variante para el caso del 
departamento de Puno, donde su plataforma está 
instalada dentro de la Mesa de Concertación de 
Lucha Contra la Pobreza; desde donde realiza 
funciones similares a las ya mencionadas, su 
estructura está planteada de la siguiente manera:
a. Equipo ampliado de la Mesa Temática.
b. Comité Ejecutivo Regional Temático.
c. Equipo Técnico.
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 La experiencia de las ocho plataformas 
regionales de saneamiento implementadas desde 
la experiencia del Proyecto SABA, tomando en 
consideración aspectos relacionados a su 
finalidad, objetivos, actores involucrados, sus 
planes anuales de actividades, su dinámica 
institucional, y los matices particulares en cada 
caso, entre otros aspectos; permiten alcanzar las 




del agua y saneamiento en las agendas 
de gobierno de los diferentes niveles de 
gobierno.
ü Organización de encuentros regionales 
anuales de Juntas Administradoras de 
Servicios de Saneamiento -  JASS.
ü Organización de Concursos entre las 
JASS.
ü Organización de Encuentros y Concur-
sos Regionales entre las ATM de munici-
palidades distritales y provinciales.
ü Organización de diferentes eventos 
(foros, seminarios, pasantías, capacita-
ciones) a nivel regional, provincial y 
distrital.
ü Promover, participar y monitorear la 
formulación de los planes de desarrollo 
de saneamiento regional.
ü Seguimiento a la implementación del 
Programa de Incentivos Municipales en 
lo que respecta a las Metas referidas a 
saneamiento.
ü Intervención en el Presupuesto Partici-
pativo apoyando las iniciativas en 
programas y proyectos de saneamiento.
ü Edición y publicación de revistas, 
boletines y otros medios de difusión 
masiva.
a. Las plataformas se han constituido en un 
referente de articulación interinstitucional, 
intersectorial, en torno al saneamiento en 
cada región;  donde muchas instituciones 
recurren a ella para expresar opiniones, 
percepciones, aportes de propuestas e 
incluso reclamos, vinculados con la gestión 
del saneamiento, haciéndose parte de la 
estructura social en la región; hecho que 
contribuye a su sostenibilidad.
b. Las plataformas favorecen la coordinación 
entre las diferentes instituciones participan-
tes y permiten su involucramiento en la 
gestión del agua y saneamiento, a la vez que 
propician consensos y objetivos comunes en 
el marco del saneamiento, como punto de 
partida para  compartir esfuerzos, responsa-
bilidades, compromisos y también diﬁculta-
des; lográndose así agendas regionales 
comunes.
c. Las plataformas facilitan la adopción de 
políticas públicas regionales, como resultado 
de las diferentes estrategias de incidencia 
promovidas desde estos espacios, a la vez 
que favorecen su implementación al consti-
tuirse en agentes ﬁscalizadores de los 
compromisos asumidos.
d. Las plataformas ayudan a estandarizar la 
información, así como estrategias y herra-
mientas que se desarrollan en torno al 
saneamiento en le región; aportando de ese 
modo a evitar superposiciones y duplicidad 
de actividades y a homogenizar estrategias 
de intervención.
e. Contribuyen de manera sustancial con la 
quinta política sectorial del Plan Nacional de 
Saneamiento, articulando a nivel de cada 
departamento, a los actores claves del 
saneamiento como son salud, educación, la 
academia, ONG, cooperación internacional, 
entre otros ya mencionados; liderados desde 
las Direcciones o Gerencias Regionales de 
Vivienda Construcción y Saneamiento.
Acciones 
Pendientes6
 Este documento contribuye a la reﬂexión sobre 
la importancia de implementar en las diversas 
regiones del país, plataformas o espacios de 
coordinación y concertación con actores involu-
crados en el saneamiento: Estado, instituciones 
privadas, sociedad civil y la academia; propuesta 
alineada con la política pública que pide el Plan 
Nacional de Saneamiento respecto al 5to Eje de 
Política del sector saneamiento: “Articulación de los 
actores”.
Al respecto se plantean algunas acciones sugeridas 
para la conformación de estos espacios regionales 
de articulación interinstitucional del saneamiento:
a. Cumplimiento con el numeral 6.4 literal E) Eje 
de Política 5: Articulación de los actores, 
establecido en el documento “Política 
Nacional de Saneamiento”, aprobado 
mediante DS N° 007-2017-VIVIENDA.
b. Labor de incidencia con los actores claves 
como son: en el Gobierno Regional la 
gobernación, la Gerencia Regional General, 
la de Planeamiento y Presupuesto, de 
Desarrollo Social (si hubiera), las  Direcciones 
Regionales de Vivienda Construcción y 
Saneamiento, de Salud, de Educación, las 
EPS, alcaldes, Autoridad Local del Agua, la 
Comisión de los Consejos Regionales 
encargadas del sector saneamiento, entre 
otras.
c. Con una Ordenanza Regional se crea 
formalmente la Plataforma Regional de 
Saneamiento, cuya propuesta requerirá del 
sustento de la Dirección o Gerencia Regional 
de Vivienda Construcción y Saneamiento, 
además de la opinión favorable de la Direc-
ción Regional de Asesoría Jurídica y la 
Dirección Regional de Planeamiento y 
Presupuesto.
d. Cada Plataforma precisa de un Reglamento 
para que opere de manera ordenada e 
institucionalizada, en esa línea, desde la 
experiencia desarrollada en la Cooperación 
Suiza (COSUDE), se alcanza en el Anexo de 
este documento, una propuesta de Regla-
mento, que es perfectible, la que requerirá de 
su aprobación formal.
e. Una vez instalada la Plataforma, es importan-
te la formulación de manera participativa de 
un Plan Anual de actividades.
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percepciones, aportes de propuestas e 
incluso reclamos, vinculados con la gestión 
del saneamiento, haciéndose parte de la 
estructura social en la región; hecho que 
contribuye a su sostenibilidad.
b. Las plataformas favorecen la coordinación 
entre las diferentes instituciones participan-
tes y permiten su involucramiento en la 
gestión del agua y saneamiento, a la vez que 
propician consensos y objetivos comunes en 
el marco del saneamiento, como punto de 
partida para  compartir esfuerzos, responsa-
bilidades, compromisos y también diﬁculta-
des; lográndose así agendas regionales 
comunes.
c. Las plataformas facilitan la adopción de 
políticas públicas regionales, como resultado 
de las diferentes estrategias de incidencia 
promovidas desde estos espacios, a la vez 
que favorecen su implementación al consti-
tuirse en agentes ﬁscalizadores de los 
compromisos asumidos.
d. Las plataformas ayudan a estandarizar la 
información, así como estrategias y herra-
mientas que se desarrollan en torno al 
saneamiento en le región; aportando de ese 
modo a evitar superposiciones y duplicidad 
de actividades y a homogenizar estrategias 
de intervención.
e. Contribuyen de manera sustancial con la 
quinta política sectorial del Plan Nacional de 
Saneamiento, articulando a nivel de cada 
departamento, a los actores claves del 
saneamiento como son salud, educación, la 
academia, ONG, cooperación internacional, 
entre otros ya mencionados; liderados desde 
las Direcciones o Gerencias Regionales de 
Vivienda Construcción y Saneamiento.
Acciones 
Pendientes6
 Este documento contribuye a la reﬂexión sobre 
la importancia de implementar en las diversas 
regiones del país, plataformas o espacios de 
coordinación y concertación con actores involu-
crados en el saneamiento: Estado, instituciones 
privadas, sociedad civil y la academia; propuesta 
alineada con la política pública que pide el Plan 
Nacional de Saneamiento respecto al 5to Eje de 
Política del sector saneamiento: “Articulación de los 
actores”.
Al respecto se plantean algunas acciones sugeridas 
para la conformación de estos espacios regionales 
de articulación interinstitucional del saneamiento:
a. Cumplimiento con el numeral 6.4 literal E) Eje 
de Política 5: Articulación de los actores, 
establecido en el documento “Política 
Nacional de Saneamiento”, aprobado 
mediante DS N° 007-2017-VIVIENDA.
b. Labor de incidencia con los actores claves 
como son: en el Gobierno Regional la 
gobernación, la Gerencia Regional General, 
la de Planeamiento y Presupuesto, de 
Desarrollo Social (si hubiera), las  Direcciones 
Regionales de Vivienda Construcción y 
Saneamiento, de Salud, de Educación, las 
EPS, alcaldes, Autoridad Local del Agua, la 
Comisión de los Consejos Regionales 
encargadas del sector saneamiento, entre 
otras.
c. Con una Ordenanza Regional se crea 
formalmente la Plataforma Regional de 
Saneamiento, cuya propuesta requerirá del 
sustento de la Dirección o Gerencia Regional 
de Vivienda Construcción y Saneamiento, 
además de la opinión favorable de la Direc-
ción Regional de Asesoría Jurídica y la 
Dirección Regional de Planeamiento y 
Presupuesto.
d. Cada Plataforma precisa de un Reglamento 
para que opere de manera ordenada e 
institucionalizada, en esa línea, desde la 
experiencia desarrollada en la Cooperación 
Suiza (COSUDE), se alcanza en el Anexo de 
este documento, una propuesta de Regla-
mento, que es perfectible, la que requerirá de 
su aprobación formal.
e. Una vez instalada la Plataforma, es importan-
te la formulación de manera participativa de 
un Plan Anual de actividades.
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REGIONAL DE SANEAMIENTO
Artículo 1°.- BASE LEGAL
Constitución Política del Perú.
Ley 30588, Ley de Reforma Constitucional que 
reconoce el Derecho de Acceso al agua como 
Derecho Constitucional.
DL N° 1280, que aprueba la Ley Marco de la Gestión 
y Prestación de los Servicios de Saneamiento.
Ley 27783, Ley de Bases de la Descentralización.
Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
Ley 27902, Ley que modiﬁca la Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales.
Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
DS N° 019-2017-VIVIENDA, aprobando el Regla-
mento del DL N° 1280.
DS N° 007-2017-VIVIENDA, aprobando la Política 
Nacional de Saneamiento.
DS N° 018-2017-VIVIENDA, aprobando el Plan 
Nacional de Saneamiento 2017 – 2021.
CAPÍTULO II
DE LA DEFINICIÓN Y OBJETIVO 
Artículo 2°.- DEFINICIÓN
El Reglamento Interno de la Plataforma Regional de 
Saneamiento es un documento técnico normativo 
que contribuye a una participación adecuada y 
oportuna de sus componentes y de control de las 
diferentes acciones en materia de saneamiento, que 
establece y norma el  funcionamiento de la instan-
cia, asegurando el logro de sus objetivos, pudiendo 
modiﬁcarse de acuerdo a la realidad  del contexto 
regional y local.
La Plataforma Regional de Saneamiento de la 
Región _________, es una instancia consultiva, de 
concertación estratégica y participativa entre el 
Estado, instituciones privadas y organizaciones de 
la sociedad civil; con la ﬁnalidad de promover el 
acceso universal a los de servicios de saneamiento 
sostenibles y de calidad, priorizando el ámbito rural 
y pequeñas ciudades, a través de propuestas en 
políticas públicas, estrategias y planes en materia de 
saneamiento, orientados a aportar al mejoramiento 
de las condiciones de salubridad de la población y la 
consecuente reducción de la desnutrición infantil.
Artículo 3°.- OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Promover la concertación y coordinación en la 
Gestión del Saneamiento nivel regional, que 
permitan contribuir a mejorar la calidad de vida de 
la población mediante acciones articuladas entre 
todos los actores involucrados en el saneamiento.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a. Promover la generación de información 
relevante y su acceso para la toma de 
decisiones en torno al saneamiento.
b. Proponer iniciativas de política pública 
regional en materia de saneamiento para 
contribuir a garantizar su acceso universal.
c. Promover la aprobación e implementación 
de políticas regionales en materia de sanea-
miento para el cierre de brechas con la 
prestación de servicios de saneamiento con 
calidad.
d. Promover la participación y el compromiso 
del sector público, privado, organismos no 
gubernamentales, cooperación internacio-
nal, población organizada en las acciones de 
saneamiento que se ejecuten en el ámbito 
regional.
e. Propiciar la incorporación de proyectos de 
saneamiento en el presupuesto del Gobierno 
Regional, Municipalidades e institucional 
para garantizar el acceso universal a los 
servicios de saneamiento sostenibles.
f. Promover el fortalecimiento y desarrollo de 
capacidades regional y local tanto del sector 
público como del privado para el diseño y 
ejecución de proyectos de inversión pública 
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g. Promover el desarrollo de capacidades para 
la gestión sostenible y de calidad en la 
prestación de los servicios de saneamiento.
h. Involucrar a los miembros de la PLATAFORMA 
con la implementación de las políticas y 
estrategias del sector saneamiento desde sus 
instituciones, en concordancia las funciones 
que le señalan sus propias normas de su 
creación.
CAPITULO III
DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Artículo 4.- ORGANIZACIÓN.
a. La PLATAFORMA está integrada por:
ü Dirección / Gerencia Regional de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento (quien lo 
preside).
ü Dirección / Gerencia de Salud (DESA y 
Promoción de la Salud).
ü Dirección / Gerencia de Educación (Educa-
ción Sanitaria y Ambiental).
ü Gerencia Regional de Recursos Naturales y 
Gestión del Medio Ambiente.
ü Gerencia Regional de Planteamiento 
Presupuesto y Acondicionamiento Territo-
rial.
ü Gerencia de Desarrollo Social (en caso exista 
en la estructura orgánica del respectivo 
GORE).
ü Defensoría del pueblo.
ü Ministerio Público, Fiscalía de prevención del 
delito y ambiente.
ü Jefe de FONCODES en la Región.
ü Autoridad Local del Agua.
ü Las universidades locales (públicas y 
privadas).
ü Colegio de Ingenieros.
ü Empresas Prestadoras de Servicios de agua 
potable y alcantarillado de la Región.
ü Organismos No Gubernamentales – ONG 
con amplia experiencia en proyectos y 
programas de Saneamiento bajo el enfoque 
de integralidad en la Región.
ü Representante de FED en la Región.
b. Secretaría Técnica
ü Dirección / Gerencia Regional de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento.
ü Dirección / Gerencia de Salud (DESA y 
Promoción de la Salud).
ü Dirección / Gerencia de Educación (Educa-
ción Sanitaria y Ambiental).
ü Un representante de la academia.
ü Un representante de ONG.
ü Representante del FED.
La Coordinación de la Secretaría Técnica es asumi-
da bajo elección entre sus miembros, con una 
duración de dos años.
Artículo 5°.- Funciones de la Plataforma Regional 
de Saneamiento
Son funciones generales de la PLATAFORMA: 
a. Diseñar y proponer políticas regionales en 
materia de saneamiento básico.
b. Participar activamente en la formulación y/o 
actualización.
c. Monitorear la evolución de los indicadores 
claves del Plan Regional de Saneamiento así 
como los referidos al objetivo 6° de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenibles, conside-
rando el carácter multisectorial del sanea-
miento.
d. Velar por la implementación de proyectos de 
inversión pública y privada  en saneamiento 
que garanticen calidad y sostenibilidad.
e. Elaborar  y aprobar el Plan Anual de Trabajo 
de la PLATAFORMA.
f. Gestionar  ﬁnanciamiento de entidades 
públicas y privadas del nivel nacional, 
regional y local así como de cooperación 
técnica internacional.
g. Coordinar con la academia la implementa-
ción de diplomados, especializaciones y 
maestrías relacionadas con el sector sanea-
miento, considerando un enfoque integral.
h. Disponer de información actualizada sobre 
saneamiento a nivel mundial,  nacional, 
regional y local.
i. Implementar el ﬁnanciamiento, edición y 
difusión de una revista o boletín para difundir 
información y nuevos conocimientos sobre 
el sector saneamiento.
j. Supervisar el cumplimiento de las disposicio-
nes contenidas en el Reglamento.
Artículo 06: Funciones de la presidencia 
a. Presidir, liderar, dirigir, y representar la 
PLATAFORMA.
b. Convocar a través de la secretaria, a la 
Plataforma Regional proponiendo la agenda 
para tratar temas especíﬁcos en materia de 
agua y saneamiento. 
c. Dirimir las votaciones en caso de empate
d. Facultar a los demás miembros del Comité, 
para que lo representen en determinados 
actos
e. Promover el fortalecimiento de las instancias 
de articulación y coordinación regional, 
provincial y local.
f. Ejercer las demás funciones que le enco-
miende la PLATAFORMA.
Artículo 7°.- Funciones de la Secretaría Técnica:
a. Llevar el libro de actas de la PLATAFORMA.
b. En coordinación con la presidencia, convo-
car al pleno de la PLATAFORMA a las reunio-
nes ordinarias y extraordinarias.
c. Coordinar la agenda de las sesiones y 
citaciones con la Presidencia.
d. Elaborar informes y demás documentos.
e. Otorgar copias de las actas de las sesiones de 
la PLATAFORMA y demás documentos que le 
soliciten por aplicación de la Ley del Procedi-
miento Administrativo General o la Ley de 
Transparencia de la información Pública.
f. Elaborar y remitir a la presidencia un informe 
semestral sobre el trabajo desarrollado y los 
objetivos alcanzados en el marco del Plan de 
Trabajo  Anual.
g. Formular el Plan Anual de Trabajo.
h. Coordinar la edición de la revista o boletín de 
la PLATAFORMA.
i. En coordinación con la presidencia, imple-
mentar o ejecutar los acuerdos de la 
PLATAFORMA.
j. Asumir las acciones de monitoreo.
k. Ejercer las demás funciones que le enco-
miende la Presidencia.
Artículo 8°.- ACREDITACIÓN DE
 REPRESENTANTES
Los integrantes de la PLATAFORMA acreditarán 
oﬁcialmente a un titular y un alterno a ﬁn de 
garantizar la participación institucional ante 
eventuales ausencias o rotación de cargo del titular 
acreditado, quien deberá contar con facultad de 
decisión. Cualquier cambio en la representación 
s e rá  c o m u n i c a d a  i n m e d i a t a m e n t e  a  l a 
PLATAFORMA mediante documento escrito.
La acreditación de los representantes es por dos 
años.
La información a proporcionar en el documento de 
acreditación es la siguiente:
ü Nombre de la institución, domicilio y 
teléfonos.
ü Nombre de la persona acreditada como 
titular, DNI, celular, correo electrónico y 
ﬁrma.
ü Nombre de la persona acreditada como 
alterno, DNI, celular, correo electrónico y 
ﬁrma.
CAPITULO IV
SOBRE LAS REUNIONES DE TRABAJO
Artículo 9°.-  REUNIONES ORDINARIAS Y 
EXTRAORDINARIAS DE LA PLATAFORMA
Las reuniones de trabajo de la PLATAFORMA se 
realizarán de forma bimestral, quedando estableci-
do efectuarlo el último viernes del último mes de 
cada bimestre y si éste fuera interrumpido por 
feriado o alguna otra actividad se correrá al siguien-
te viernes. Las reuniones extraordinarias se desarro-
llarán previa convocatoria a través de la Secretaría 
Técnica de la PLATAFORMA.
Sobre el lugar de las reuniones, en principio serán en 
las oﬁcinas de la Dirección / Gerencia Regional de 
Vivienda Construcción y Saneamiento, pudiendo 
ser rotativas previa coordinación entre los miem-
bros de la Plataforma Regional.
Artículo 10°.- REUNIONES ORDINARIAS Y 
EXTRAORDINARIAS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA
La Secretaría Técnica se reunirá en sesiones 
ordinarias mensuales, al tercer viernes del mes y si y 
si éste fuera interrumpido por feriado o alguna otra 
actividad se correrá al siguiente viernes. Las 
reuniones extraordinarias se desarrollarán previa 
convocatoria a través de la Coordinación de la 
Secretaría Técnica.
Sobre el lugar de las reuniones, en principio serán en 
las oﬁcinas de la institución encargada de la 
Coordinación de la Secretaría Técnica, pudiendo ser 
rotativas previa coordinación entre los miembros de 
la Plataforma Regional, previa coordinación.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
PRIMERA.- Todos los aspectos no contemplados en 
el presente reglamento se resolverán en la 
PLATAFORMA de acuerdo a las normas legales 
vigentes.
SEGUNDA.- La presente norma podrá ser modiﬁca-
da y aprobada por acuerdo expreso de los integran-
tes de la PLATAFORMA, cuando se considere 
conveniente y/o a las disposiciones legales vigen-
tes, todas las modiﬁcaciones serán puestas a 
conocimiento de sus miembros.
DISPOSICIÓN FINAL
ÚNICA.- El presente Reglamento tiene vigencia a 
partir de la fecha de su aprobación mediante 
Resolución Ejecutiva Regional
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e. Otorgar copias de las actas de las sesiones de 
la PLATAFORMA y demás documentos que le 
soliciten por aplicación de la Ley del Procedi-
miento Administrativo General o la Ley de 
Transparencia de la información Pública.
f. Elaborar y remitir a la presidencia un informe 
semestral sobre el trabajo desarrollado y los 
objetivos alcanzados en el marco del Plan de 
Trabajo  Anual.
g. Formular el Plan Anual de Trabajo.
h. Coordinar la edición de la revista o boletín de 
la PLATAFORMA.
i. En coordinación con la presidencia, imple-
mentar o ejecutar los acuerdos de la 
PLATAFORMA.
j. Asumir las acciones de monitoreo.
k. Ejercer las demás funciones que le enco-
miende la Presidencia.
Artículo 8°.- ACREDITACIÓN DE
 REPRESENTANTES
Los integrantes de la PLATAFORMA acreditarán 
oﬁcialmente a un titular y un alterno a ﬁn de 
garantizar la participación institucional ante 
eventuales ausencias o rotación de cargo del titular 
acreditado, quien deberá contar con facultad de 
decisión. Cualquier cambio en la representación 
s e rá  c o m u n i c a d a  i n m e d i a t a m e n t e  a  l a 
PLATAFORMA mediante documento escrito.
La acreditación de los representantes es por dos 
años.
La información a proporcionar en el documento de 
acreditación es la siguiente:
ü Nombre de la institución, domicilio y 
teléfonos.
ü Nombre de la persona acreditada como 
titular, DNI, celular, correo electrónico y 
ﬁrma.
ü Nombre de la persona acreditada como 
alterno, DNI, celular, correo electrónico y 
ﬁrma.
CAPITULO IV
SOBRE LAS REUNIONES DE TRABAJO
Artículo 9°.-  REUNIONES ORDINARIAS Y 
EXTRAORDINARIAS DE LA PLATAFORMA
Las reuniones de trabajo de la PLATAFORMA se 
realizarán de forma bimestral, quedando estableci-
do efectuarlo el último viernes del último mes de 
cada bimestre y si éste fuera interrumpido por 
feriado o alguna otra actividad se correrá al siguien-
te viernes. Las reuniones extraordinarias se desarro-
llarán previa convocatoria a través de la Secretaría 
Técnica de la PLATAFORMA.
Sobre el lugar de las reuniones, en principio serán en 
las oﬁcinas de la Dirección / Gerencia Regional de 
Vivienda Construcción y Saneamiento, pudiendo 
ser rotativas previa coordinación entre los miem-
bros de la Plataforma Regional.
Artículo 10°.- REUNIONES ORDINARIAS Y 
EXTRAORDINARIAS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA
La Secretaría Técnica se reunirá en sesiones 
ordinarias mensuales, al tercer viernes del mes y si y 
si éste fuera interrumpido por feriado o alguna otra 
actividad se correrá al siguiente viernes. Las 
reuniones extraordinarias se desarrollarán previa 
convocatoria a través de la Coordinación de la 
Secretaría Técnica.
Sobre el lugar de las reuniones, en principio serán en 
las oﬁcinas de la institución encargada de la 
Coordinación de la Secretaría Técnica, pudiendo ser 
rotativas previa coordinación entre los miembros de 
la Plataforma Regional, previa coordinación.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
PRIMERA.- Todos los aspectos no contemplados en 
el presente reglamento se resolverán en la 
PLATAFORMA de acuerdo a las normas legales 
vigentes.
SEGUNDA.- La presente norma podrá ser modiﬁca-
da y aprobada por acuerdo expreso de los integran-
tes de la PLATAFORMA, cuando se considere 
conveniente y/o a las disposiciones legales vigen-
tes, todas las modiﬁcaciones serán puestas a 
conocimiento de sus miembros.
DISPOSICIÓN FINAL
ÚNICA.- El presente Reglamento tiene vigencia a 
partir de la fecha de su aprobación mediante 
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